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?? ? っ ? ??????? ?、?? ? っ?、? 、???? ?っ ?? ???????????
?
??????????、??
????? っ ?、 、????? ?? 、?? 、 、? 、
?
?????????????????っ???
????」 ? ? っ?? 、 ????? っ 、
?
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?
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??????????
????????????ゃ??、????????????っ?????????????、???????? 。 、 ? ???? 、 ゃ 「??? っ ? 」 「 ??」? 、?? ??。? ?、 、??? 「 っ 」??っ 、??? ? 、 ィ??? ィ 「???」 っ?
??っ??、?????っ????????????????っ? ? っ 、??? ? ? ???????っ????????? ? 、 ? 、??? ? 、 「????っ っ 」、「っ??っ 」??? 、??? 。???????、 ? 、??? ??????? ? っ 、??? 、??? っ っ 、??? 、?????????、??? 、?? 。 、
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?????????、??????????っ????、 ? ????????????? ?????
?、????????????、??????????? ? ????????????????? ? 、 ??、 ?? ??? ? 。 、???、? ??????? 、?? ? ?????、 、 、?? ?? 、?? ?? 、 ??? ? ? 、?、? 、???? ? 、????? ? ???? 、??? 、????? っ 、??? 。
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??????「?????????????????????、??????????????、??、?????????
??
??????」?????????????。?????、?????????????????、?????「???????? 、 ? ? 、 っ ???? っ 、??? 」 、 。?????、
?????????????、?????????????????????????。?????
? ?
?????????????????????????????????、???
? ?
?????????????。?????????
??????、???????、?? ?????????????、?? ???????、 ??????? ?????????????????????
????????、?
? ?
???? ???。 、 、??。 ?? っ ???????。?? 、「
? ?
?? 、 ????? ? 」 、?? 。ぅ。 、
???????、
??????????????????????、?
?
??????
???? 。 「?? っ
????????????????
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生活史と病歴表2
逮
捕
????
家
業
?
??
??
高
校
?????????
出
生
家族の解離性
被害関係妄想、
“真"の両親・祖父再生
への願望妄想
内沼幸雄「解離現象の精神医学的意義」日本社会医学会雑誌
6巻(1997年)77頁より
貰い子妄想
幼児的フェティッンュと
収集強迫
集中力低下
離人症(二重身・小視症
なと)
フーグ(遁走)
好訴性
生物学的脆弱性(つ)
家族否認(生活史健忘)
人格変換(多重人格)
的はずれ応答
(ガンゼJレ症候群)
痛覚減退
祖父の幻視と幻聴
さわさわ音と幻聴
奇妙な薬物依存
ヰクロフィリア
幼児的J心性
(幼児的曙好)
黒い影の幻視
病的動物虐待
セネステジー
ベドフィリア
家庭内暴力
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???????????????????、??????????????????????????????????」 。 ?????????????????? ?
?
???????????????????????????????????????????????
?? ?、??????? 、 ? ????????? 。 、?? ? ????? 、 、?? ? っ 、 『
? ?
?? 』? 」 。 、 「 ???? ??? 、
? ? ?
?? ???っ 」 。
??????????、???????????????????????????????、????????
????
?
?????????????????????????????????????????????
?? 。 ???? っ 、「??」、 、 。?? 、 「
? ? ?
?? ???」 。?? ???? ?? 、
?????????????????????????
?? ?。 、
?
?????????????????????
?? ??? ? 、
心の不調の2系列
健 囲範康
図1
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人格障害
(パーソナリティ
の歪み)
?????????????????????
??
????????????
神経症
(心身症を含む)
精神病
?? ???????????????? 、 「 っ
? ?
?? ?
??
??????????????????」????????、
笠原嘉・精神病(1998年) 7頁より
?? ????????????????????
??
?? ???? 。 、 ????????? ?? 、?? っ 、 ??? ?? 。?? ??? 。
???????????????????????????
?????????、
? ?
??、???????????????、???????????????????????????????。
( 
) 
?????????????????????、????????????????????????。
???????????????????????????????????????。
? ?
???? 、 ?
?????????????????????????
?? ?????????、「????????????????????????????? 」?
????
??、 。 、
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??
??????????????????
?
??
?
??????????????????
??????、??。
「?
?????????、?っ?????????????????????????????????????????
???、????、??????????????????っ?????
???????????????????????、????、??????????。????????????????、?っ、
?
???????????????。
? ?
?????、 ? ? 。」
B C D ????????????????????????????????????????、
??????????
??????????????? ?。 ???????????
?
?????。????????、?????
?? 、 ? ?????。?????????????
? ? ?
?? 、 ??????。
( 
) 
?????????、
??????????????????????????????。????????
???? 、
??????????????? ???、 ???
??
?? ????? 、 、 ー??? ??? ? 。 ー ー 。?? ??? 、?? 。 ?? 、?? 。
( 
)ー 
??????????????????????????、??????????????????????
???????????????????????????
??
????????????????????
?? ?????????????????????、
????「???????????
?? ???????っ?? 、
??
?????、?????????????」?????
???、
??????????????、
?????????????????????????????????
?? ?。? ?
??
????? ?????。
??
???。????????
?
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??。?? 「 」 、
???
??、?????????、????????
????
?? 、 ? ? ??????????
?
???????
?
???????????、??????っ?、?????????、??????????????、??????
? ?
????、???????????????????????。?????
??????? ???
?????????????、??????? ?っ??、??????「?????ッ??
?? 」 、
??
??っ????????????????????
? ?
??っ ??? 。 っ 。 ??????
??
???????????、ぇ、???????????????????????????????っ
?? 、 ???? 、 、「
? ?
????? 、
??
???????????????????????、???」?????????????
? ?
?。 、 ??
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PTSDと他の精神障害の関係図2
=複雑性PTSD
解離性向ー性障害を含む解離性障害の大部分はPTSDに含まれる
ボーターライン・パーソナリティ障害の大部分はPTSDに含まれる
解離性同一性障害の大部分はボーダーライン・パーソナリティ障害
に含まれる
??。???????????????????????????? ? 、 ー?? ?? ??? 、 ??? ??????、
?
? 、
????っ?????????????????
?? 。 、?? 「??
和田秀樹・多重人格(1998年)96頁より
?? ???」、「 ?? 、
?????????????????、
? ? ? ?
?? ???、?? 」
??
?? 。?? 。?? 、 ?? 。?? ??? 、
???????????????っ???
????。???????????????、?????????????????????っ?????????
??
?? ? ???????。
???????????????????????
? ?
????????????????????????、
???????
?? ? 。 ???????????????? 、
????????????????、
????????、ぇ、??????????????????、??????
?? ?。???????、 ????????「????????????」?????????????。 ?? 、 ??? 、 ? ??? 。??
???????????????????????????????。
?? 、?? ? ? っ???????? ?? 、?? ?? 。
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? ?
???????????????????、?????????〔??〕??????????????????????
?????????、??????????????????、???????????????????????????」????????? ? ? 」 ???????????????????????????????????
? ?
????。
? ?
??「? 」????? ?????????。
?
???????? ー ョ 、 ? 、 ? 「 ????????
????????????、?? 「『 』 ー ョ ? ??????」 ー???
?
???????????????????????????????????
?
???????????
??? 。 、 、 ?? ??
?
????????、???????????????
??
???
??? ?
?
?????? ?
? ?
??????????? ? ??
?
??????、?????????。??????????、????????????
??? ??????????????? ???????????
??
『????』????????????????????????????????????????
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?????????『????」?????????」?????ー????????????????、???????、?????????????????????????????????????????????????????? 、 ? 、 「 ?」 ? 、 ? 「???」 。
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解離では各々が意識も無意識も持つ
意識状態同士は互いに意識されない
和田・前掲書(注33)67頁より
意識
